





Penelitian ini bertujuan untuk menentukan entry level dan exit level 
perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk kemudian dijadikan dasar 
sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dalam 
rangka membeli dan menjual saham tersebut. Data yang digunakan adalah data 
sekunder seperti chart harian dengan metode pengambilan berupa observasi 
terhadap pergerakan harga saham dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dengan 
periode pengambilan data selama bulan Februari sampai Mei 2013. Metode yang 
digunakan dalam penelitian yaitu RSI (relative strength index) dan Stochastic 
Oscillator. Dimana hasil analisis membuktikan bahwa Keuntungan Investasi pada 
saham TLKM dengan menggunakan teknikal RSI dan Stochastic Oscillator selama 
bulan 1 Februari – 31Mei sebesar Rp 14.690.610 atau sama dengan 14,69%. analisis 
teknikal RSI lebih akurat dibandingkan dengan teknikal Stochastic Oscillator pada 
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi 
para investor untuk menggunakan analisis teknikal tersebut. 
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